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Deel 4: 
Volksmuziek in hedendaags Turkije 
(veldonderzoek) 
 
Inleiding 
 
Drie jaar is het nu dat ik de meeste van mijn dagen vul met het bestuderen van de volksmuziek van Turkije, in 
Gent, in Vlaanderen, in Istanbul. Mijn informatie haal ik uit (Turkse) boeken, artikels, hier en daar een 
verhandeling, uit informele gesprekken met muzikanten en experts, uit meer formele face-to-face of elektronische 
interviews, uit observatie van en participatie in bijvoorbeeld lessen, concerten en andere uitvoeringen. Een 
gezonde mix van methodes dus, die me toelaat een zo breed mogelijk perspectief te krijgen op de actuele 
verschijningsvormen, betekenissen en functies van Turkse volksmuziek in de diaspora (i.c. Gent) en in het 
thuisland (Turkije). Het doel is niet om een allesomvattende, complete beschrijving en analyse van de (betekenis 
van de) manifestaties van Turkse volksmuziek te bekomen, dat is een onmogelijke job, zelfs wat betreft de 
relatief kleine Turkse gemeenschap(pen) in Gent. De bedoeling is wel het in kaart brengen van verschillende 
‘muzikale gebeurtenissen’ met hun respectievelijk betekenissen en functies voor de betrokkenen (de muzikanten, 
de aanwezigen, de opdrachtgever) en de verschijningsvormen van de uitgevoerde Turkse volksmuziek 
(repertoire en uitvoeringswijze).  
Hoewel het zwaartepunt ligt op de manifestaties van Turkse volksmuziek in Gent (en dus in een welbepaalde 
diasporacontext), is het belangrijk om deze te kunnen contextualiseren, niet alleen door de Gentse context zo 
volledig mogelijk te beschrijven, maar ook door te refereren naar gerelateerde contexten, in de eerste plaats naar 
verschillende contexten in Turkije zelf, en in de tweede plaats naar andere diaspora-contexten. Dit is een werk 
van lange adem en een goede selectie van relevante contexten is hierbij cruciaal.  
Zoals in een vorig artikel beschreven, wordt de volksmuziek van bepaalde regio’s van Turkije meer uitgevoerd in 
Gent dan van andere. De muziek van Centraal-Anatolië (Ankara en Kırşehir), en dan vooral de dansmuziek, is 
het populairst, gevolgd door de muziek van de Egeïsche regio en de Alevitische muziek van Oost-Anatolië. 
Aangezien Gent veel immigranten uit Emirdağ telt, is de muziek uit deze stad ook tegenwoordig. Hetzelfde geldt 
voor de muziek van de Zwarte Zee-regio en Noordoost Turkije (Ardahan-Posof). Het zijn dan ook deze regio’s die 
ik geselecteerd had voor het veldonderzoek dat ik gedurende de voorbije zomer (juni-juli 2011) heb gevoerd.  
 
De route binnen Turkije verliep als volgt (zie kaart): 
1. de westkust (de Egeïsche regio) met Çanakkale, Izmir, Milas en Muğla 
2. het Anatolische binnenland met – van west naar oost – Emirdağ (provincie Afyon), Kırşehir en Sivas 
3. de noordrand (het Zwarte Zee-gebied) met Giresun, Trabzon, Rize en Artvin 
4. het uiterste oosten bij de grens met Georgië en Armenië (Ardahan en Kars).  
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Bestemmingen 
 
1. De Egeïsche Zee 
 
De westkust van Turkije, zich uitstrekkend ten noorden en zuiden van Izmir, de derde grootste stad van Turkije, is 
een smeltkroes van verschillende invloeden. Deze regio heeft een geschiedenis als ‘front’ tussen onder andere 
de Griekse, Romeinse, Perzische en Turkse beschavingen; de Griekse invloed strekt zich overigens uit tot in de 
twintigste eeuw, tot wanneer de nieuw opgerichte Turkse republiek het gebied definitief verovert en Griekenland 
en Turkije hun wederzijds in diaspora levende landgenoten met elkaar uitwisselen. Vanaf dat moment begon 
tevens de binnenlandse migratie vanuit Oost- naar West-Turkije, getuige de vele alevieten, Koerden en andere 
Turken uit het oosten die in Izmir en omstreken een nieuw leven gevonden hebben of nog zoeken. 
Wat de volksmuziek betreft, vervult de stad Izmir de rol van cultureel centrum, met onder andere haar 30.000 
studenten tellende universiteit, die ook een conservatorium heeft met een Turkse muziek en volksdans-afdeling. 
In Izmir kan je dus de meer academische benadering van Turkse volksmuziek terugvinden (zoals vaak ietwat 
afstandelijk en gepolijst), naast ook grootstedelijke manifestaties van volksmuziek, die gedomineerd worden door 
invloeden van westerse popmuziek op het vlak van muzikaal idioom, instrumentarium en mediagebruik. 
Buiten Izmir heeft elke provincie en zelfs stad of dorp in de Egeïsche regio haar eigen culturele en muzikale 
karakteristieken, die vaak nog heel vitaal aanwezig zijn. Elke plaats heeft wel haar eigen regionaal 
volksmuziekrepertoire, dat uitgevoerd wordt bij bepaalde gelegenheden, op de gepaste instrumenten en door de 
‘juiste’ personen. Die gelegenheden kunnen vrij divers zijn, zowel informeel (gezellig samenzijn met vrienden of 
familie) als formeel (een huwelijks- of verlovingsfeest, een besnijdenisfeest, vertrek naar het leger,…). De min of 
meer traditionele instrumenten die in de Egeïsche regio te vinden zijn, zijn de bağlama (langhalsluit), de 
davul+zurna (aan beide zijden bespeelde grote trom + schel blaasinstrument met dubbel riet) en de viool (zonder 
kin- of schouderstuk, in alternatieve stemming en horizontaal of vertikaal bespeeld). Op verschillende formele 
gelegenheden worden de davul en zurna bespeeld, en wel door een speciale ‘klasse’ van professionele 
muzikanten, de Roma (dit was tenminste het geval in de provincie Muğla).  
Hoewel elke plaats haar eigen accenten legt, is de volksmuziek en –dans van de gehele Egeïsche regio onder 
één noemer terug te brengen, namelijk de ‘zeybek’-cultuur. Dit is echter een begrip dat niet zo gemakkelijk te 
vatten is. Het is verbonden met een cultuur van rebellen en strijders (in elk geval moedige helden), die optraden 
als vertegenwoordigers van het volk tijdens moeilijke periodes van onderdrukking of oorlog. De efe’s (de 
hoogsten in rang) en de zeybeks (hun helpers) hielden zich schuil in de bergen, wat hen tot een soort van 
guerrilla’s maakt. De laatste keer dat de efe’s en zeybeks hun maatschappelijke rol vervulden, was tijdens de 
Turkse bevrijdingsoorlog na Wereldoorlog I. De statige, stoere zeybekmuziek en –dans heeft een heel eigen 
karakter, gekenmerkt door een traag of gematigd tempo in een maat van (meestal) 9 tellen. Typische 
bewegingen van de dans, één op elke tel, zijn het aannemen van vogelachtige houdingen met gespreide armen, 
door de knieën zakken, gehurkt 180° draaien en terug, rechtveren en wegspringen, op één been ronddraaien en 
dergelijke meer. Figuren die hun oorsprong zouden kennen in de levenswijze en rituelen van de zeybeks.  
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2. Emirdağ 
 
Emirdağ was misschien wel de bestemming in Turkije waar ik het meest benieuwd naar was. Wetende dat de 
bevolking van dit stadje gelegen in het westen van Centraal-Anatolië tijdens de zomervakantie uitbreidt van 
20.000 naar het tiendubbele daarvan, en dat van de circa 15.000 Turken in Gent de meerderheid van daar 
afkomstig is, wordt dit wel een heel relevante context om de relatie met de Turkse volksmuziek in de diaspora te 
bestuderen.  
Emirdağ bestaat uit een kleine stadskern omgeven door plateaus, heuvels en bergen bezaaid met in totaal een 
70-tal dorpen. De meest authentieke vormen van volksmuziek leven uiteraard in deze dorpen, hoewel het 
duidelijk is dat deze muziek voor een groot deel tot het verleden behoort en vooral in stand gehouden wordt door 
de ouderen die zich door deze muziek te zingen hun jongere jaren herinneren. De meest authentieke 
volksmuziek van Emirdağ zijn de liederen die a capella gezongen worden door hun ‘componisten’ zelf: gewone 
mensen die liedjes maakten bijvoorbeeld om het werk te verlichten (mani), om over hun verliefdheid te vertellen 
tegen hun vriend(inn)en (türkü), of om te rouwen bij de dood van een bekende (ağıt, in Emirdağ ook ‘kaba hava’ 
genoemd). De jongere generaties kennen deze praktijken van improvisatie en volkse compositie niet meer, maar 
hechten nog wel veel belang aan het beluisteren en uitvoeren van (en dansen op) het bestaande repertoire van 
volksmuziek eigen aan Emirdağ, bijvoorbeeld tijdens feestjes om bepaalde gebeurtenissen te vieren, samenzijn 
met vrienden, huwelijksfeesten, officiële gebeurtenissen zoals afstudeervieringen e.d.m. Het traditionele 
repertoire wordt op die gelegenheden steevast in een hedendaags jasje gestoken, met een dominant gebruik van 
keyboards, aangevuld met andere elektronisch versterkte instrumenten (meestal bağlama). Iets traditionelere, 
minder door popmuziek beïnvloede, uitvoeringen van hetzelfde repertoire worden nog door enkele Emirdağlılar in 
stand gehouden, door de muziek te zingen en tegelijkertijd te begeleiden op de (onversterkte) bağlama. 
Behalve door de oudere mensen, die hun muziek nu meestal zingen buiten de oorspronkelijke context en zonder 
de oorspronkelijke functie, worden traditionele uitingen van volksmuziek in Emirdağ nog door de volgende 
groepen in stand gehouden:  
1) De abdals: een soort sociale klasse, vergelijkbaar met de Roma van West-Turkije, die de rol van muzikant in 
de maatschappij quasi volledig op zich neemt, en betaald wordt om diverse gelegenheden van de passende 
muziek te voorzien. Huwelijksfeesten maken het belangrijkste deel van hun werkveld uit, maar ze worden ook 
gevraagd op tal van andere feesten en vieringen, zowel in familieverband als daarbuiten. De muziek die ze 
uitvoeren kent een traditioneel gedeelte in de vorm van davul gecombineerd met klarinet (die in Emirdağ de 
plaats lijkt in te nemen van de zurna), maar daarnaast spelen zij het repertoire in de stijl die de jeugd prefereert 
(cfr. supra). 
2) De aşıks: dichter-muzikanten die bedreven zijn in improvisatie van aan de actualiteit van het moment 
verbonden teksten die ze rechtstreeks van een melodie en een begeleiding op de bağlama voorzien. Op die 
manier zijn aşıks in feite een soort componisten, die muziek componeren zonder ze op papier te zetten. Vele 
aşıks in Turkije hebben een alevitische (sjiitische) achtergrond, en gebruiken muziek vaak als een vorm van 
gebed – dit is ook het geval voor aşık Yoksul Derviş (‘Arme Derwisj’) van Karacalar-dorp van Emirdağ, een 
bekende aşık die deelneemt aan aşıkfestivals in heel Turkije en een hele boekenplank dichtbundels op zijn naam 
heeft staan. 
Een laatste curieuze – want wellicht ook bijna met uitsterven bedreigde – uiting van Emirdağ-volksmuziek is de 
muziek die de schaapherder op zijn fluitje speelt, in dezelfde eenvoudige stijl en met de typische melodische 
motieven die zo kenmerkend zijn voor alle echte volkse muziek van deze bijzondere plaats.  
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3. Kırşehir 
 
Kırşehir is een plaats waaraan je niet voorbij kan gaan als je de volksmuziek bestudeert die relevant is voor de 
Turkse diaspora (in Gent). Deze stad en omgeving is overigens relevant voor iedereen die op een of andere 
manier met Turkse volksmuziek bezig is, of het nu binnen of buiten Turkije is. Het is de stad van Neşet Ertaş en 
wijlen zijn vader Muharrem, namen die door de Kırşehirliler en bij uitbreiding alle Turken die hun volksmuziek 
minstens een beetje genegen zijn, met respect en liefde uitgesproken worden… Vader en zoon Ertaş behoren tot 
de klasse van de abdals, die in Centraal-Anatolië precies dezelfde sociale rol vervullen als in Emirdağ het geval 
was, namelijk de muzikale behoeften van de mensen invullen bij diverse gelegenheden, privaat dan wel 
openbaar. Deze rol wordt in Kırşehir en omgeving nog altijd uitgevoerd door leden van de Ertaş-familie en 
verschillende andere abdal-families, hoewel Neşet zelf het nest allang ontvlogen is en furore gemaakt heeft in 
Turkije en Europa als zanger van de diaspora (hij heeft 30 jaar in Duitsland gewoond). Zijn stijl is intens en 
emotioneel, en draait rond de (versterkte/elektro-)bağlama, die virtuoos de complexe, pakkende gezongen 
melodieën omspeelt.  
Twee genres typeren de Kırşehirstijl bij uitstek:  
1) de bozlak, een hartverscheurend klaaglied over onmogelijke liefde of andere onzalige gebeurtenissen die een 
individu of volk overkomen, gekenmerkt door een lange melodische lijn in vrij metrum, die hoog begint en 
slingerend afdaalt naar de diepste tonen;  
2) de dansmuziek (oyun havaları) die vaak een lepeldans is (kaşık oyunu) en echt opzwepend is met zijn 
energieke regelmatige tweekwartsmaat. Muharrem en daarna Neşet Ertaş hebben deze genres tot een hoog 
niveau getild en het lijkt wel alsof iedereen in Kırşehir erin berust dat zij de ultieme stijl ontwikkeld hebben, want 
alle muzikanten van hoog tot laag lijken slechts tot doel te hebben hun muziek zo goed mogelijk te imiteren.  
Neşet Ertaş’ repertoire, klankidioom en uitvoeringsstijl zijn alomtegenwoordig en dat maakt dat er weinig ruimte 
over is voor alternatieve uitvoeringen van traditionele Kırşehirmuziek. Die vinden we enkel nog terug in de 
traditionele davul-zurna-uitvoeringen van de abdals (waaronder bijvoorbeeld ook de halay, een andere dansvorm, 
plaatsvindt), en natuurlijk in de a capella-zang van amateurs, die hier net als in Emirdağ vaak bijzonder gevoelige 
eigen ongeschreven ‘composities’ ten gehore brengen. Met hun naakte stemmen en simpele melodieën een mooi 
tegenwicht voor de vaak barokke ‘mainstream’ uitvoeringen van Kırşehirmuziek waarbij de bağlama koning is, en 
andere instrumenten zoals de viool, darbuka, lepels en andere percussie-instrumenten, hiervan ten dienste 
staan. 
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4. Sivas 
 
Het is om twee duidelijke redenen dat ik Sivas, gelegen in de oostelijke helft van Anatolië, had toegevoegd aan 
het lijstje van te bezoeken bestemmingen: het is de provincie waar Aşık Veysel, de beroemdste en geliefdste aşık 
die Turkije de voorbije eeuw gekend heeft, van afkomstig was, en het is een centrum van alevisme en alevitische 
muziek (en de provincie van afkomst van een van de belangrijkste alevitische mystieke dichters uit het verleden, 
Pir Sultan Abdal).  
Ook Aşık Veysel had een alevitische achtergrond, maar zijn gedichten en muziek hebben een universele 
aantrekkingskracht die iedereen lijkt aan te spreken. Veysels erfenis leeft zeker nog verder in de stad en de 
provincie Sivas, maar niet in die mate als het geval was bij Neşet Ertaş in Kırşehir. De aşıktraditie zelf is echter 
nog heel belangrijk in Sivas, getuige onder meer de aanwezigheid van een aşıkvereniging in het centrum van de 
stad. Sivas is ook de enige plaats waar ik tot nu toe een vrouwelijke aşık heb kunnen ontmoeten en bezig zien. 
De aşıktraditie leeft nog voort in Turkije, maar heeft niet meer de sociale functies die het vroeger had. Het is nu 
een enigszins gestandaardiseerde kunstvorm geworden, met veel vaste regels, duidelijke categorieën en handige 
trucs en strategieën, een kunstvorm die uitgevoerd wordt binnen bestaande aşıkverenigingen of cafés 
(theehuizen) of op georganiseerde festivals of ‘tornooien’. Niettemin is het geen gemakkelijke kunst die nog 
steeds een combinatie van verschillende talenten vereist: kunnen zingen en bağlama spelen, de lokale aşıkstijl 
van poëzie en muziek kennen en ad hoc (improviserend) kunnen toepassen, gevoel voor humor hebben en 
intelligentie bezitten,… 
Vele aşıks zijn alevitisch, maar niet allemaal, en ze zullen het zeker niet allemaal toegeven. Alevieten hebben het 
nog steeds moeilijk om een volwaardige plaats in de Turkse maatschappij te verkrijgen, als sjiitische minderheid  
in een voornamelijk soennitisch land (ca 20 miljoen op een inwonersaantal van 75 miljoen). In het alevisme is 
muziek een centraal gegeven, ze beschouwen de bağlama of saz zelfs als ‘telli kuran’ (koran met snaren). 
Tijdens hun gebedsdiensten (de ‘cem’, uitgevoerd in speciaal daarvoor gebouwde ‘cemevi’s’) neemt het 
bağlamaspel en gezang een prominente plaats in, evenals een mystieke cirkelende dans die uitgevoerd wordt 
door de geloofsgemeenschap: de semah. In deze muziek wordt vooral Ali bezongen, de neef en schoonzoon van 
de profeet Mohammed, en Ali’s zoon Hossein, de grootste martelaar van het sjiisme.  
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5. De Zwarte Zee 
 
Het Zwarte Zee-gebied wordt gekenmerkt door een bijzonder landschap (bergen vlak naast de zee) en dito 
klimaat (plotse afwisselingen van zonnige warmte en kil regenweer). Deze omstandigheden, samen met de 
nabijheid van verschillende grenzen (Armenië, Georgië en Azerbeidzjan) en de aanwezigheid van het Laz-volk en 
vroeger de Grieken, hebben een grote invloed gehad op de volksmuziek- en –dansvormen van de streek. Vooral 
het instrumentarium wordt erdoor getekend: de kemençe (vertikaal bespeeld strijkinstrument met drie snaren) 
vertoont gelijkenis met een Grieks instrument; de accordeon en mondharmonica hebben waarschijnlijk via de 
Russische invloedssferen hun intrede gedaan; en de mey en balaban (cilindrische blaasinstrumenten met dubbel 
riet) zijn instrumenten die in het Kaspische Zee-gebied gebruikt worden. Wat het meest typerende instrument van 
de streek betreft – naast de kemençe –, de tulum of doedelzak, hiervan is het minder duidelijk langs waar en hoe 
het in Turkije terechtgekomen is. Waarschijnlijk is ook dit instrument door de Grieken geïmporteerd. Vast staat 
echter dat dit ongelooflijk luide en doordringende instrument goed functioneert in een omgeving van, laten we 
zeggen, een zomerse bergweide. En dat het geschikt is om op te dansen.  
De traditionele dans van de Zwarte Zee is de horon, een bijzondere rij- of cirkeldans die gekenmerkt wordt door 
snelle, nerveuze bewegingen, stampen met de voeten, op en neer springen, schudden met de schouders,… 
Bewegingen die volgens het verhaal hun oorsprong zouden vinden in de originele functie van de dans: zichzelf 
opwarmen in het gezelschap van vrienden. De bijhorende muziek is eveneens nerveus, of is het gewoon 
energiek, gekenmerkt door vliegensvlugge melodieën die erg complex zijn door het gebruik van onregelmatige 
maatsoorten. Gevraagd naar het waarom van deze muzikale stijl, is het antwoord van het muzikanten steevast 
dat je in het Zwarte Zee-gebied nu eenmaal alles snel moet doen, omdat je op elk moment een onverwachte 
plensbui op je hoofd kan krijgen! 
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6. Ardahan en Kars  
 
Ardahan en Kars zijn twee dunbevolkte provincies helemaal in het oosten van Turkije, gekenmerkt door weidse, 
glooiende graslanden, al dan niet bezaaid met veelkleurige bloemen. Een omgeving die wel erg doet denken aan 
de Centraal-Aziatische steppe die de heimat was van de Turkse volkeren... De provincie Ardahan (tegen 
Georgië) heeft veel emigratie gekend, vanuit het stadje Posof ook naar Gent. De aangrenzende provincie Kars 
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(tegen Armenië) is ook quasi helemaal leeggelopen, maar deze stad heb ik bezocht omwille van zijn reputatie als 
stad van aşıks.  
Uiteindelijk bleek het tamelijk moeilijk om de aşıks van Kars te vinden, terwijl we er in Ardahan gemakkelijker 
tegen het lijf liepen, met name in het dorp Çıldır. Wat de aşıks van deze regio doen, is grotendeels hetzelfde als 
wat we aantroffen in Emirdağ bij Yoksul Derviş en in Sivas in de aşıkvereniging. Alleen zijn de melodische 
motieven en zinnen hier een beetje anders en leunt de stijl van de poëzie meer aan bij de Iraanse en Azerische 
stijl (ook wat betreft uitspraak). Dit geldt overigens voor alle muziek van deze streek, evenals voor de dansstijlen, 
die nergens zo op de Iraanse stijl leken als hier.  
 
Met Kars kwam er een einde aan mijn queeste naar de actuele status van de Turkse volksmuziek in Turkije. Meer 
dan 100 gigabyte aan video- en audio-opnames, tientallen observaties en interviews, en een schriftje vol aan 
notities wachten nu op (selectie en dan) analyse…  
 
     
 
  
Reacties of aanvullingen zijn steeds welkom! U kan me bereiken via email (liselotte.sels@hogent.be) of via het 
Gentse conservatorium (Campus Hoogpoort - Gebouw De Wijnaert, Geraard De Duivelstraat 5, 9000 Gent). 
   
 
 
 
